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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Pendekatan Saintifik Pada Materi Hakikat Ilmu Kimia Terhadap Hasil
Belajar dan Respon Siswa Kelas X Di SMAN 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015â€•.  Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hasil belajar, aktivitas, dan respon siswa terhadap penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IA-1  yang berjumlah
22 siswa, terdiri dari 20 orang siswa perempuan dan 2 orang siswa laki-laki. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi
sikap siswa, lembar penilaian keterampilan LKPD, soal tes pilihan ganda, lembar aktivitas, dan angket tanggapan siswa tentang
proses pembelajaran. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi hakikat ilmu
kimia mencapai 90,91%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mencapai ketuntasan secara klasikal. Hasil observasi
aktivitas siswa sebesar 3,1 dengan kategori baik. Persentase respon siswa terhadap penerapan pendekatan saintifik sebesar 62,10%.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil belajar siswa tuntas secara klasikal melalui penggunaan pendekatan saintifik pada proses
pembelajaran materi hakikat ilmu kimia. Aktivitas siswa baik dan respon siswa setuju terhadap penerapan pendekatan saintifik
dalam pembelajaran.
